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N ú m . 2 7 . 
BOiifii oimii DI mi 
^ X I J Í v * " p"1'""" ,:f,c,al" 
l l ! V J ' " 1 ' £,,i"r0 «J'14 dr!'P"eJ 
"UnJ i."''-"01 de n,i"Da provi," 
i' 
I.ti lejfti ¿rdenei y inoncioi qoe te 
mamlrn publicar en los Bolrtinrj o(ic¡*lrt 
ic han de rrniitir al Gefe político m p r c -
tivo, por cuyo conducto le pasarán á los 
editores de los nirncionados periódicos. Se 
esceptúa de esta disposición i los Srrs. Ca-
pitanes generales. (Ordenes de 6 de A b r i l 
/> 9 ¿# A g ü i t é é$ 1839.J 
Sal el Gffe político circularí i los alcaldes y ayunlamicnlos de las provincias las leyes, decrclos y resolociones gene-
1 af emanen de las Cortes, cualquiera que sea el ramo 5 que perlenetcan. Del mismo modo circulará á los alcaldej 
ri "nulifoioi lodai las órdenes, ¡inlruccioiies, reglamentos y providencias generales del Gobierno en cualquiera ramo| 
y ¿rdicbogeíc en lo tocante á sus atr¡baciones .=^r/ . a56 de l a l e / de 3 de Febrero de i8a3. 
Lo que se inserta en el boletín oficial 
para su notoriedad y cumplimiento. León 
3i de marzo de iS^S.=Juan Rodrigue^ 
Hadillo. 
•«11 y 4 
N ú m . 100. 
COMANDANCIA G E N E R A L , 
Juzgado de guerra. 
E n el día 24 de diciembre del a ñ o ú l -
timo venia desde el Juzgado de la Vecilla 
conducido de tránsitos de justicia á mi dis-
posición Manuel García, natural y vecino 
del pueblo de Geras y sargento retirado, con 
niotivo de estar sumariado por delito de po-
ligamia, ó doble matrimonio, y resultó que 
entre los pueblos de Garrafe y Palazuclo de 
Torio se fugó, en cuya vista be dictado pro-
videncia en la causa de su razón para que 
se le capture, y asi encargo y ruego a Jns 
justicias del distrito de la provincia proce-
dan á aquélla y le remitan á mi Coman-
dancia con la debida seguridad. León 29 de 
marzo de 1845.=Modesto de la Torre, 
N ú m , 99. 
I N T E N D E N C I A . 
TM Dirección general de Bentas pro~ 
vintiales con fecha 26 del que fina me di~ 
C( lo cjue sigue. 
EEI Excmo. Sr. Ministro de Hacienda 
fecha 25 del actual ha comunicado á 
*fa Oireccidii h Real orden siguiente = 
e^rna sr^Enterada S. M. de la consulla 
^ • E. de ao (je {QiV(lro ú l t i m o , acerca 
j í ^ e se declare á quien corresponde apro-
Wj?eparliniienl0s de contribuciones que 
n ios pueblos, mediante á que nada es-
< l co 111(10 á 1)100 fó*«&ír de confor-
lNento.n ^ D,1rciC(:5on sean los In-
Ínterin no se 
N i c ¿ 4 v í fdSa-1)6 ^ órden lo co-
1 &u exaclo curnpl¡m¡enio." 
1 IU 
A M:.-vesos. 
]jc, T), Jo.u' María 7{odriguez Juez dé i a 
instancia del partido de Alar/as di: Pa -
redes, : 
P o r ol préscdlc5&cita l l nmn y cmplazn á 
lodos los í | i io se crean con derecho los 
bienes perlcneriríilrs á la ciip^ll.u:!.! díí san-
gre Í|UO con (?l nónibfe <Je nucslra S e ñ o r a 
de San ia M a i í a í |e U a r r i o , rpcion rnenor, 
radicante eti el priebló de Senra', Ttindó \>. 
Gülierrtíz García irle la Piienlc cetra (|ne í n e 
del pueblo de Treii^o^ pura quq denlró i l e l 
l e r t r i i t í d de Ireirita «lias, contados desde la 
pn ld iean ' cn por m e d i o riel i ude l in oí ie ia l de 
la provincia sé prescrntén éii esbe J uzgado , 
p o r m e d i o de p roen rador l e g i l i m a d o en íbr-
i n a á deducir el derecho que les conven-
g a , á cuya c a p e l l a n í a .se ÍKjJia hcdja o p o -
s i c i ó n por 1) Francisco Fernandez de Cabo 
a d m i n i s h a d o r , y en reprcéenlaciQi) de los 
heredero- de U . Alon<o L lanes j Qu i^pQ y su 
coujunta D o n a M a r í a <lel GáVlrrfcri Canseco 
vecinos'qde rúefoh 3e Saníráriel en Astu-
r i a s , pues que a^i pasado no .se les oirá y 
les p a r a r á ol perjuicio que Haya lugar. M u -
r í a s de Paredes y m a r z o veinte y seis de 
m i l ódhbHeittós cuarenta y e¡nco.=rJo: 1 M a -
r í a r i o d r i g u e z . = P o r su m a n d a d o , J u a n F r a n -
cisco C a l v o . 
r i o la P u e n l e , sol.re la tóiadj^ 
mencionados bienes y 1(Mll;is ^ \ 
lodo perjuicio .sin vofverfcs -\h lv U |Kl! 
' ; , r lon 111 emj> laMm¡en lo que el f^  
Wur,..s de Pareóles y marzo vcinie 1^ 
«Vil o rhoden los c ü a f e í l a y cin > ncli0 l 
M a . í a I l o d n . u . z ^ P o r su u ^ l ¿ ! ^ Í :-
f nue l i e r n a n d e / . 1 ^ 
• 
Jíl TJc. D. Jhs¿ María flpdriguf z Juez de 
j . instancia de Murías ae Paredes y su 
partido ¿^'. 
C i t o H a m o y e m p l a / o a l a s personasque 
se crean con derecho á o h l c n e r ios hicnes 
r . . . . » 
y rentas dq las c a p e l l a n í a s l o l . i l ivas (¡no con 
c) t í t u l o de I J U < : U . I StiUOra de la C o n c e p -
c ión y la del Í^QSarlp, l u n d ó en el ['^' '^lo 
de La/..;ílí) é iglesia parrp(t)lial del ele Fas-
gar, D. P e d i o de l l ' u e r l o V de la Calzada, 
cu ra p á r r o c o que fue de este, y na lu r a l (Je 
í i q u e l , para (pie le deduzcan en esie J u z g a -
do al termino de i r r i n i a rjias d^ sde su iuy 
s c r t l o n ep (1 bqlclin oíu:ial de la |>rovincia> 
por m e d i o de p rocurador c o m p • l eu tcmen-
le a u l o r i / a « l o t con a p n MI)Ínocnlo (|(j<de no 
hacerlo sé saslanciará en su rebeldía el es-
pediente que á tes t imonio del actuario p r o -
mueve D o ñ a Juana G o n z á l e z vecina de Bar-
Las personas que quieran intorn^r^ 
el servicio de bagages dfel canion de' u 
f Por un aHo que d . p r j ^ 0 é¿ ^ 
fw™ del c o r n e n l e , acudan á hacer sus 
posicionr.s ;i |a sala de sesione del aiobi 
iniento const i tucional de la misma doS 
el diez de dicho mes de abril á las once ¿ 
la m a ñ a n a en cjue se verificará el rcmale 
bajo el p lan de condiciones que estará de 
manifiesto. 
L A M O R A L E N A C C I O N . 
Obra útil para las esciiifás de educación 
primaria, traducida del /raneé* por D. An-
tonio García Almarza. 
R e c o n o c i d o el m é r i t o de esla obriln para 
e l fin á que está destinada habiendo mere-
c ido (pie la I ) i ieec ion general de estudios 
la recomendase cuando sal ió á luz en i8.¡2, 
nada nos resta decir en su elogio sino ()iic 
persuadida (íq eslo misino la Comisión de 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a de esla provincia, tie-
ne t a m b i é n recomend;.da a.íl'piwcion a 
los a j u n t a m i e n l o s y comi>iiwi<^ locales coo 
la idea de que 
c o i u o preimio al ;i(lelanlo, y á los pa<ln'> Je 
r.iiniü.i y riKK-sIros para inoiorar la ciiura-
4m mnú di? m Wi* y titáwtevipfi 
c i r cu la r se h ü l b cu el bp|eUn P&M * 
de 1u.1v.) u i l i m o , n u m 0 40' ... ' 
,Se vemíe eu eslg cimJa.l en la 
de i). Pedro M m ü n á G rs. nfamff 
i T i x í : n \r . in DIscnnnivo , 
D E i \ i A I ) i n i ) V l'A"*15 
•Divulido en Jos partes por U - nrBfu,ien * 
de h i RÍOS, edición adornad» con pro fo» | 
«¡otos gr* • : mmu,m-ff>h w 
(a c a r u r a » 
PROSPECTO, 
•r i 9. poblaciones del genero de I. que nnun-
. ^ han Í I ^ O á ser en Europa UOfl n .cs , -
*2d\ ¿ ¡ onocer con ^ a c i U ü d el país glie 
^ ' >u inJnsrrÍ3 , sus producciones, sus 
at^ SV, c sus n.onumentos y sitios notables 
S b r c s .nejlos. acecidosvy rodos os porffe-
M QUe pnccLin serle intcrtsai.tcs ^ la rninucio-
SVd con que satisfacen su natural d c ^ o de sa-
M í o s nombre.-^' lo. pueblos, que se o f r e ^ n 
su vista, la distocia vnne tstos y el punto 
dep«rt id í , Y Uf d ^ l circunstancias loeak-s; 
u reunión de noticias ú t gtan í n t e r e s para el 
QVe por primera vcx llc,:a a un p ^ b l o estrano; 
Uniultitud de advertencias ú l i J e s , de avisos en 
títretro apreciublcs respecto a las f ó r m u l a s y 
rr^ií que han de obst-rvarse durante el Viaje, 
I©cu»! sirve ajicroas para entreuner una parte 
del liempo que se ocupa en ¿í y muchas otras 
ventajas tan palpables que es inúf i l nos deten-
ganos i dimostrarlas, dan considerable impor-
Mncia á estos conductores ó manuales. 
Hace poco roas de diez anos que las p u b l i -
caciones pintorescas comenzaron á ponerse en 
uso en Inglaterra, d e s p u é s en F r a n c i a , y juego 
en toda Europa. \L\ grabado en madera apl ica-
tío en un principio casi esclusivamente á los pe-
riódicos literarios, con posteriudidad a la i i U b -
tracion de obras ele todas clases, y tan genera-
lizado hoy, ha tenido la a p l i c a c i ó n , que natu-
ulroente debia tener mas que á otra maten á 
Bl vi.-jts. Ya no basta ofrecer al pasajero un 
K i^a práctico y conocedor, que describa el pais 
y las ciudades que pasan ante sus ojos, es pre -
c,*o acompañar á la d e s c r i p c i ó n la vibta de los 
pueblos, de los paisajes, y de los monumentos 
puados en é l ; si lo primero por si solo cootri-
uye eficazmente á que estos objetos se fijen en 
* mtn.oria del viajero, y conserve de ellos un 
Acuerdo permanente; lo segundo da por com-
P,e^ el resultado que se desea. A esto es d e b í -
aceptación lograda por Jos itinerarios p in -
^ u c o s , que \ u n comenzado á ver la luz pu-
j e n el e.tr-njero, y cujas ediciones se nuil-
"Pl'cao prodiftio^n,^,,.. 
I -v 
tos 
Pi»al 
aLrmUmCad0n Cn csPccial de a,ftu"-
^hT^ Pdrlt: sc nola <:nlre nücslra c^  
ijue 4 / l'r;incia> ^ multitud de personas 
rtUcionts ccnie iualcs , los trastornos 
p o l í t i c o s y otras C / V . J ^ oMi^an a p a u r al r v i -
no V C C M I O , j.i de^preOfupaciun con age en el se 
va rriirando á nuestro pai*, ei d e s e n g a ñ o de que 
son exagerados muchos de los supuestos p e l i -
gros e incomodidades, que equivocadamente sc . 
creta rodeaban al p a v e r o t.;n iueg^ como aua -^ 
visaba iv s l . i i r u o . . dc/ule en fin a, un numero 
no despreciable ríe.csrr.jnjern.s á v is i la r nuestra 
n .^u-n : todo esto luce preciso un icincrario 
descriptivo en el que hallan unos consignado 
cuantu c.c noi..b;e se encuentra en las trescien? 
ia> siete y medja leguas que separan 1 .s dos ca-
pitales , y que de á conocer á orros el estado de 
cul tura de l ^ p a ñ a , los medios de t r a s p ó r t e l a s 
fondas, paradores, y todas las comodidades 
que puedan oftecers^ a los viajemos* esta falta 
de que hemos oido quejarse a muchos de ellos, 
nos movió a ocuparnos en los descansos de un 
vjtajfi que ha po^os meses hicimos por esta car-
rera , en recoger personalmente datos, y adqui-
rir noticias út i les y curiosas, con cuyos rnafe-
r ía les p u d i é r a m o s í o r m a r una guia ó itinerario 
detallado de ella. 
Con d i í k u l t a d h a b r á línea que pueda ofre-
cer a l viaj-.ro mas in te rés que la presente, ya 
por atravesar bellos paisajes entre los que pue-
den citarse los de nuestras Provincias Voscon-
gadas, del departamento de los bajos Pirineos, 
las ori l las de L o i r e , y el delicioso Urdtí l de la 
T u r e n a ; ya por ios grandiosos y notables mo-
numentos qu-: se cncue:iiran en e l l a , bastando 
nombrar la catedral de burgos , .la plaza de V i -
t o r i a , el teatro de Burdeos , el puente colgante 
de C u b z a c , las catedrales de Tours y Orleaos: 
ya en fin por las interesanres ciudades en que 
se suele hacer a l t o , tales como Burgos, tan l l e -
na de recuerdos I n ^ ' ó r i c o s , V i t o r i a con s u s i i n -
das construcciones modernas y su hermosa cam-
p i n a , Baypqa cuya pobi ic iun es casi en su m i -
tad e s p i n ó l a , Burdeos , con su puerto lleno de 
bu(]^  e> de todas las naciones y sus opulento^ 
eduicios, la encantadora Tours % morada tan 
propia para gozar de los placeré.-» de la v ida y 
otras: sí á esto se a/;r^;i la ventaja de encon-
trar reproducidos en grabados tales como \OÍ 
que van de muestra en su prospecto, y cuya 
e.xactiíud ha sido reconocida; los objetos que 
llaman la a tención facilitando de este modo que 
hagan una impresión duradera, forzoso será con* 
venir en que una publ icación de esta clase no 
puede menos de inierebar y prestar notable ser-
vicio á los viajeros, servicio que conocemos por 
esperiencia, y que nos ha convencido de que se 
lo^ra mucho mas formarse idea acertada de cual-
quier pais en una vez que se recorra sirviendo 
de guia estos manuales, que en repetidos viajes 
cn que se carezca de ellos , y que sc consigue 
I Í 2 0 
tm-ior cnfcnrsc de l o i pormenores de localidad 
propios de cada población en un tiempo dado 
con auxil io de estos conductores, que en triple 
sin otra ayuda que las continu is preguntas, que 
es fuerza hacer, y cuyas contestaciones sueleo 
ser equivocadas ó inexactas. 
' A l redactar el itinerario nos hemos propues-
to que para el viajero que haga uso de e l , no 
pase desapercibida ninguna cosa digna de n o -
larse, ni este ignorante de n ingún aviso respec-
fo á las mejores proporciones de continuar su 
marcha. C o n t e n d r á una descr ipción lo mas exac-
ta posible de las aldeas, vi l las y ciudades por 
jas cuales pasa el camino , la distancia de M a -
dr id á cada pueblo de los que se describen, d a -
r á á conocer ios monumentos, edificios y obje-
tos interesantes situados en la l ínea y también 
á derecha é izquierda de e l l a ; una noticia de 
Jas producciones e industria del pais , una nota 
de los principales autores que han descrito 
Jas poblaciones, y cuyas obras puedan servir 
a l viajero para adquir i r un conocimiento m i n u -
cioso de c i l a s ; una e n u m e r a c i ó n de los ca r -
ruajes p ú b l i c o s , vapores y caminos de hierro 
con el i t inerario y csplicacion del de Orleans á 
P a r í s , una ind icac ión de Jas fondas, ferias, 
mercados, baños y aguas minerales, con otras 
noticias de in te rés que hagan este i t inerario l o 
mas completo posible. 
E n cuanto á la forma material hemos adop-
tado la empezada á usarse ú l t i m a m e n t e en F r a n -
cia en esta clase de publicaciones, que permite 
la e s tampac ión de láminas grandes, que en otro 
caso oo pod r í an tener cab ida , ofrece á los v i a -
jeros la ventaja de poderlas l levar c o m ó d a m e n -
le en e l bolsi l lo 6 en la carrera de viaje, y fa-
ci l i ta la lectura en el coche , á cuyo íin hemos 
« r rp l eado un tipo c l a ro , aunque compacto, con 
el objeto de que comprenda mucha materia en 
poco espacio: por ú l t i m o , hemos d iv id ido el i t i -
nerario en dos partes que se v e n d e r á n sueltas 
para mayor comodidad de los pasajeros; la p r i -
mera comprensiva del terr i torio e s p a ñ o l , y 
út i l no solo á las personas que vayan á F ranc ia , 
pues abraza casi por completo las carreras de 
S. Sebastian, Pamplona , Bi lbao y Santander; Ja 
segunda desdé la frontera á la capital p o d r á ser-
v i r á los viajeros que de cualquier punto de la 
Pen ínsu la tomen la d i recc ión de Par i s , y ambas 
á todos los que deseen tener una idea del inte-
resante pais que comprenden. 
Las dos obras una en español y otra en 
francés que hasta ahora han suplido en parte 
al i t inerario, noconteniendoen esta línea tan gran 
copia de noticias ni grabados, cuestan veinte 
reales la primera y cuarenta la segunda. E l e d i -
for de este á pesar de los grandes gastos propios 
de las obras ilustradas, no ha perdido de vista 
la coadicioD precisa en las de la clase de i t ine-
r a r i o ; la baratura, y solo contando con lo* 
cursos materiales que tiene á su disposición I 
sido posible , atendido el lujo con que ,rá 
presa, dar esta publicación en los precios 
guientes, cuya economía bien puede decirse ^ 
D O hay ejemplo entre nosotros. ^ 
Rs 
Primera parte (de M a d r i d á la fronte- - Ti# 
ra) útil á los viajeros de las carre-
ras de S. Sebastian, Pamplona, B i l -
bao, Santander y otras g 
Segunda id . (de la frontera á Paris) que 
sirve á los pasajeros que de cualquier 
punto de la Península se dirija á aque-
Ha capital g 
T o d o el itinerario con una elegante cu-
bierta de papel de color. . . 12 
L a prrmera parte estara de venta para 
el i.w de abr i l p r ó x i m o , y la segun-
da i fines del mismo mes 6 antes si 
posible fuere. 
Los que quieran interesarse pueden atudir i 
la librería de Miñón. 
Obras de Balzac traducidas bajo la dirección de 
D . Mariano Urrabieta. 
L A PIFL DE ZAPA. | Con esta célebre pro-
ducc ión cuyo mér i to pocos ignoran damos prin-
c ip io á esta escogida é interesante colección. 
Segu i rá á la P i e l de Zapa las novelas no 
menos cé lebres tituladas E l Lir io en él Valle^ 
t r a d u c c i ó n de D . R a m ó n Satorres, y después 
¡a Fisiología del Matrimonio ^ el Padre Goriot% 
el Cura del Lugar , Juana la Pálida, el Ultimo 
Faccioso y la que acaba de publicar en París 
con tanta ac.-ptacion titulada Modesto Mignon. 
Condiciones de la suscricion. 
Se publ ica rá esta preciosa colección en to-
mos de doscientas cincuenta á irescicnMi páginas 
en i6.ü m a y o r , que viene á ser un U.v peque-
ñ o , en buen papel y esmerada impresión, par* 
lo que se e s t r ena rá una f u n d i c i ó n que unirá a 
la hermosura y c l a r i d a d , un caudal abundante 
de lec tura , con una lámina tirada á pa^c ca 
cada tomo. 
L a P i e l de Zapa, que constará de tres (O* 
mos, sa ldrá el primero á principios ^ 
a b r i l , y se public . i rán por ahora uno ca a 
Cada tomo 6 rs. en Madr id y 7 c0 ^JJ^ 
víncias frauco de por te , adelantando lin 
en el acto de suscribirse. . 
Los fuicriibres .al Jadío ^rJJJ 
que conocen ya la exactitud con íluc fiaráo 
si U i cumplido siempre con el público, p " ^ 
solo S rs. en M a d r i d y 6 en tai P ^ ? ] ^ df 
Se suscribe en esta ciudad en U II 
M i ñ ó n . 
L t O N : IMl 'KF.VrA D E 
